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Penelitian ini berjudul Peran Komunikasi Interpersonal Pada Tim Republic Of Gamers (ROG) Aceh Dalam Mewujudkan Prestasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya peran Ketua Tim dalam meweujudkan prestasi. Tim Republic Of
Gamers (ROG) Aceh adalah salah satu tim yang pernah mewakili Aceh dalam kompetisi Game Point Blank Nasional yang
diselenggarakan di Jakarta dan menjadi tim pertama yang bertahan selama tiga tahun berturut-turut sebagai juara di regional Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ketua tim ROG yang berperan banyak dalam meweujudkan prestasi dengan
menggunakan komunikasi interpersonal. Teori yang digunakan adalah teori Atraksi interpersonal Barlund. Fokus penelitian adalah
melihat bagaimana peran ketua tim dalam membangun kerja sama sehingga dapat meweujudkan prestasi. Metode yang digunakan
adalah analisis data dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data diambil dengan cara wawancara kepada
anggota tim Republic Of Gamers (ROG) Aceh. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kesuksesan yang di raih oleh
Tim ROG Aceh tidak terlpas dari peran komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh ketua tim terhadap anggotanya dengan
berbagai cara dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja para anggota tim demi meraih prestasi.
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